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Thames Path沿いにある様々な英語表現
石　川　郁　二
Ⅰ．はじめに
イギリスの有名なテムズ川に沿って、全長約290 kmに及ぶThames Pathが設
置されている。テムズ川の水源とされるCotswoldsのThames Headから、ロンド
ンのThames Flood BarrierまでのThames Pathには、多くの歩く人たちが押し寄
せている。
すべての行程が歩いている人たちで賑わっているとは言わないが、都市型
Thames Pathは、平日でも人が溢れている区間が多い。郊外型Thames Pathは、
週末や祭日の時は、自然を楽しみながらThames Pathを歩く人が多い。この２つ
の型のThames Pathは健康志向やレクリエーションを求める人たちが集まるとこ
ろであり、観光地が近くにあるところでもある。一方、田園型Thames Pathは、
都市型Thames Pathや郊外型Thames Pathに比べれば、極端に歩く人が少ない。
特に、Thames Headに近づくにつれ、町や村の近くを除いて、Thames Pathを歩
いている人と出会うことはあまりない 1）。
このThames Pathを歩いていて、看板やプレートに書かれた英語に目をやると、
様々な表現が使われている。Thames Pathを歩いている人や、Thames Path沿い
の公園などの施設を使用する人たちに対して、同じような注意をするにしても、
英語の表現が違う場合がある。
時によると、英語のスペルが間違っている掲示に出会うこともある。イギリス
の、それもThames Path沿いの看板に書かれている英語に見られるのである。
我々日本人がそんなスペルを書いたら、間違いだと大騒ぎされるかもしれないの
に、そのままにしてあるのは、それで意味が分かるからなのであろう。
英語を読むと意味がすぐに分かる英語表現も、逆に、われわれ日本人がその意
味を英語で表そうとすると、単語やら文法などいろいろと気になってしまい、果
たしてその英語でよいのかどうかと迷うこともしばしばである。
この小論は、Thames Path沿いに見い出される英語表現を、内容別にまとめた
ものである。それも、Thames Pathを歩いている人やサイクリングをしている人
などに、注意を喚起する英語や、Thames Pathを歩く上で知っておいたほうがよ
いと思われる短い英語を、掲示されているそのままの英語表現で載せてある 2）。
Ⅱ．Thames Path
Thames Pathは歩く道である。そして、公の歩く権利のある道である。そ
の結果、個人の所有している土地にしても、畑や牧草地にしても、歩く権利
を侵してはならないのである。
写真１には「ドングリの印」がついている。「ドングリの印」がある道は
National Trailである。
THAMES PATH
Public Footpath
Public Right of Way
Wokingham District Council
小さな牧草地に次のような諸注意があった。歩く権利があるとはいえ、歩く時
には、環境を守り、そこで仕事をしている人たちの邪魔にならないようにしなけ
ればならない。
PLEASE:
Take only photographs
Leave only footprints
Close all gates
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Keep to the footpath (mown areas)
Enjoy your green ‘inheritance’
Thames Pathには多くのLockがある。各Lockには、そのLockを説明している
看板がある。その看板には禁止事項も書かれている。
次の写真２は、Lockに入る門にあった看板の写真である。「Please」と最初に
あり、あとは注意事項が続いている。写真２を見ると分かるが、それぞれの英文
の前には絵がある。
Please
All dogs on leads
Dismount and walk through lock.
Take your litter home
次の注意は、歩く人に、何かあった場合は自分で責任を取るように、と
言っている。
NOTICE
Persons using the footway do so entirely at their own risk and should 
proceed with caution.
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写真１ 写真２
The Environment Agency cannot accept any liability for any injury or loss
suffered by any person whilst making use of the weir structure for any
purpose.
Thames Pathを歩く人に言っている。
Please enjoy your visit and respect other park users
Ⅲ．様々な英語表現
この章には、英語表現を２２に分類してある。すべてThames Pathを歩いてい
る時に見つけた英語表現である。ほとんど同じような表現でも、何かが違えば、
載せることにした。冠詞の有無、大文字と小文字の違い等、掲載する必要はない
のではないか、とも考えたが、表現自体が少しでも違うものは、一応、掲載して
おいたほうが、読む人にとっては、必要な情報になる可能性があると思い、掲載
した。ピリオドのない英文もあるが、そのまま載せてある。
１．歩行者
次の歩行者優先の表示はかなり多くあった。
Pedestrian Priority
次の英語表現の中で、1行目の英文は上のものと同
じだが、写真３を見ると分かるが、絵があるのと、
２行目の英文が載っているので、より丁寧な内容に
なっている。同じところに書いてあったサイクリス
トへのお願いは「２．自転車」の項に載せてある。
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写真３
Pedestrian Priority
Please show consideration for other path users
Keeping to the main paths
Pedestrians must use this route
子供連れの親に対しての注意が次のものである。これはLock内にあった。
Notice to Parents
Parents are requested to keep children to hand and away from waters edge.
次の英文も、子供たちと一緒に楽しんでいる親に対するものである。
Penton Hook is a fascinating place to explore but take care, deep and 
fast-flowing water occurs around and across the island.  Please keep a special
eye on young children.
次のものは、川沿いの道を示している簡単な英語である。
RIVERSIDE WALK
川の傍の footpathの方向を示している。矢印に沿っていけばよい。　
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PUBLIC FOOTPATH
PERMITTED
(EASY ACCESS)
PATH BY
RIVER
次の英文は、私有地のところにあったものである。
PRIVATE LAND.
Right of way on foot.
Enjoy your walk!
前方に階段があった。Thames Pathはなだらかな道が多いので、階段状になっ
ているところはあまりない。この注意は、上り下りのある坂道に設置してあった
ものだ。
STEPS
AHEAD
次の注意はGreenwichにあったもので、テムズ川の川辺に降りる階段が滑りやす
く危ないとの注意である。
DANGEROUS STEPS
次の英語は、footpathということだけを表示しているのではなく、サイクリン
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グをしている人にも「サイクリング禁
止」と注意している。
FOOTPATH
NO CYCLES
GARDENS AHEAD
PLEASE BE CONSIDERATE
個人宅の塀にはさまれた細道の入口に鉄柵の門があり、そこに板が付けられて
いて、その板に書かれた英語である。
NO UNAUTHORISED
ACCESS
次のものは「歩行者のみ」という表示だが、進入禁止のものが細かく書かれて
いる。この英語はテムズ川に架かっているMILLENNIUM BRIDGEにある看板に
あったものだ。この橋は２０００年を祝って架けられた橋で、かなり多くの歩行
者が通っていた。
Pedestrians Only
No motor-cycles, pedal cycles, scooters
rollerskates, rollerblades or skateboards
英語では書かれていないが、人と自転車のマークのみがあるものが写真４であ
る。人と自転車が別のレーンになっていることは、文字で書くよりも絵の方が一
目瞭然である。
２．自転車
サイクリングをやっている人たちに、自転車が走れる道を守ることと、歩行者
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写真４
に気を付けるように注意している。
Cycling and riding on designated routes only
Cyclists
Please ride slowly and warn pedestrians as you approach
Cyclists please
show consideration towards pedestrians
Cyclists ─
Give Priority to Pedestrians
自転車のマークのみがある標識が、写真５である。
自転車道に、自転車の絵と英語があるのが写真６である。
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写真５ 写真６
BIKE PATH
次のものは、歩行者優先という注意書きに加えて、サイクリストへの細かい指
示がある。「8mph」は「時速８マイル」という意味だから、キロにすると時速約
12.8kmである。
Pedestrians have priority
Cyclists must give way
Speed limit 8mph
Cycling is permitted on this Environment Agency owned towpath
自転車は降りてください、という英語。
CYCLISTS
DISMOUNT
CYCLISTS
PLEASE
DISMOUNT
Notice
Please Dismount and walk through lock.
自転車道の終わりが示されている。英語の中に自転車の絵があるので珍しい。
写真７を載せておく。
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END OF 自転車の絵 ROUTE
CYCLISTS
DISMOUNT
サイクリング禁止の英語。
Public Footpath
NO CYCLING
Lock内での自転車禁止の英語である。
Notice
No cycling at lock.
PLEASE
No cycling at the lock
Notice
No cycling past this point.
次の英語は、私有地における「サイクリング禁止」の表示だが、その理由が
カッコの中に書かれている。
PRIVATE LAND
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写真７
No cycling, please
(to protect walkers, residents and privately-maintained path)
次の英語は、公園の説明文の中にあった注意の英語で、すべての区域で自転車
走行が禁止というわけではない。この場合の「authorised」のスペルは、アメリ
カ英語では「authorized」になる。
No cycling except in authorised areas 
次の表示は、自転車はこの表示の左側の道は走るのを許されているが、自動車
は許可された車のみ通行可というものである。
CYCLES
AUTHORISED VEHICLES ONLY
３．自動車
歩く道であるThames Pathには、自動車は進入禁止というのが原則であるが、
区間によっては、Thames Pathだけのために道を造ることができない場合もある。
そのような場所では、自動車の通行も可能にしている。また、一般の道路に
Thames Pathが通っていることもある。
自動車禁止の英語である。
NO VEHICLES
Barge Walkという場所にあった掲示。
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Vehicles and motorbikes
prohibited.
Quiet Please－Respect
residents and other users.
次の英語は、細かく指定してある。
Warning
Motorcars, motorcycles, other vehicles, or horses are prohibited
on the tow path.
自動車の運転に注意を呼びかけている。
Please Drive Carefully
Through The Village
Kembleという村にあったもので、英語の単語は上とまったく同じである。　
Please drive carefully through the Village
写真８は、進入禁止の標識があり、許
可された場合は除くという英語表現があ
る。サイクリストへのお願いの英語は
「２．自転車」の項に掲載してある。
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写真８
UNLESS AUTHORISED
車両進入禁止のマークの下に書いてあった英語で、緊急車両は通行可である。
Except emergency vehicles
次の英語は、Shiplakeという場所の小さな駐車スペースにあったもので、歓迎
という英語の下に、自動車から降りるように、という指示があった。
Welcome to Shiplake
Alight here for the Thames Path
パーキングのところにあった掲示である。料金も書かれているので、参考のた
めに料金の表示も乗せておく。
THE NATIONAL TRUST
PAY AND DISPLAY PARKING
RUNNYMEDE AND RIVERSIDE
Tickets must be clearly displayed at all times.  National trust members may
park for free.  Please display your membership card on the dashboard or your
members card on the windscreen.
CHARGES
0−1 hour ￡１
1−2 hours ￡２
2−3 hours ￡３
3−4 hours ￡４
all day ticket ￡５
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Season ticket ￡25
(Available from the Wardens 01784 432891)
Disabled badge holders may park for free
CAR PARK OPENING HOURS
10am － 7pm
THE GATES WILL BE LOCKED PROMPTLY
This car park is situated on a flood plain.
It may be closed if the ground is waterlogged.
GATES CLOSE 7PM
The National Trust is a charity which protects and maintains places of historic
interest or natural beauty for everybody to enjoy.
To help cover the cost of managing Runnymede a charge is made for parking.
交通標識にあった英語である。
Ｐ
8 am － 6.30 pm
1 hour
No return
Within 1 hour
駐車禁止のマークの下にあった英語。
At any time
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スピード制限の英語。「30」の単位は
マイルである。
30
Check your peed
写真９に英語はないが、水鳥の絵が
道路にある。水鳥の横断に注意するように、言葉ではなく、絵で訴えている。
４．乗馬
乗馬専用の道がある。日本ではそのようなことはないが、ロンドンの中の大き
な公園の中にも、乗馬ができる道がある。その道は乗馬専用の道なので、コンク
リートではなく、土のままになっている。ロンドンから遠く離れた村で、村の中
を馬に乗った人が乗馬を楽しんでいるのを見たことがある。2, 3頭の馬が村の中
を歩いていた。
次のものは、公園にあった英語である。
HORSE RIDING
DO NOT STRAY FROM THE TRACK
NO GALLOPING
NO JUMPING
写真１０には英語の中に絵が描かれ
ている。
PRIVATE
CARRIAGEWAY
NO CARS
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写真９
写真１０
EXCEPT FOR ACCESS
BEWARE
乗馬と歩行者の絵がある。
RAMPS
10 M.P.H.
Oxfordshire County Council
Countryside Service
Please note
Public Bridleway
Only
No unauthorised vehicles beyond this point 
A person who, without lawful authority, drives a motor vehicle on a bridleway
is guilty of an offence.
Punishable by a fine of up to £1,000.
乗馬者への注意がある。　
BRIDLE PATH
Riders keep to the Pathway.
HORSE RIDING FORBIDDEN
５．野生生物
Dumsey Meadowという場所にあった看板に書かれている、自然についての英
文の一部である。
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You are welcome to explore this special site, but please respect the livestock
and wildlife that share it.
With the loss of wildflowers, many of the butterflies and other insects that 
depended on them have also disappeared too.
Birds of the River Thames
The river and its banks are home to many birds.  Some are seasonal visitors.
Others stay the whole year round.
次のものはPangbourne Meadowにある注意書きである。
THE NATIONAL TRUST
OPEN TO THE PUBLIC
(SUBJECT TO THE BYELAWS ON THE BACK OF THIS NOTICE)
PLEASE AVOID
LEAVING LITTER
LIGHTING FIRES
DAMAGING TREES OR PLANTS
鳥に餌をやるのを禁止している場所や、餌場を指定している区間についての英
文である。
FEEDING OF BIRDS
Members of the public are requested not to feed birds in front of the Boat
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Club.
This will help to reduce the risk of injury to the birds.
Please note that there is a designated feeding area upstream at Hurst Park.
Do not feed the birds.
Feeding attracts vermin & disease.
Visitors wishing to feed the swans are requested to do so only between the
two signs marking the feeding area.
次の写真１１のカエルの看板には英
語はない。しかし、気になる看板であ
る。それで、現地の人に聞いてみたら、
道路の右側にある沼地で、カエルが産
卵する。おたまじゃくしからカエルに
成長すると、こんどは左側の池の方に
カエルが道路を横断するらしい。その
ため、特に自動車の運転手に注意を呼
びかけている、とのことであった。文字で注意をするよりも、絵のほうが注意を引
く場合があるのだ。上の看板の英語は「１７．監視区域」の項にある。
６．犬
Thames Pathを歩いている時、犬を連れた人によく会った。そのためか、犬に
関しての注意書きがよく見られた。さすがイギリス、犬好きが多いのだ。
Please keep your dog on a lead.
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写真１１
Please keep Dogs on a lead
Dogs must be on a short lead at all times
Dogs should be kept on a lead or under tight control, to avoid disturbing the
wildlife and cattle.
ＮＯＴＩＣＥ.
IT IS RESPECTFULLY REQUESTED DOGS BE TAKEN
THROUGH THE CHURCHYARD ON A LEAD.
Please keep dogs under control.
Keeping dogs under control
PLEASE KEEP YOUR DOG UNDER CONTROL   
DOGS SHOULD BE KEPT UNDER CONTROL
All dogs must be kept under control
In the interest of public health please clean up after your dog
下の文章の中の「IT」は、この看板のあったHurley Lock Islandのことである。
THAT
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DOGS
Dogs are welcome as long as they are kept under close control and do not foul
public areas.  CLEAN IT UP!
KEEP YOUR DOG UNDER CONTROL.
DO NOT LET YOUR DOG FOUL PITCHES OR CHILDREN’S PLAY AREAS
WHERE THESE ARE PROVIDED.
People who let their dogs foul pavements are inconsiderate, bad mannered,
unhygienic and under Byelaw 15 can be fined   
写真１２は、犬の糞を禁止するマー
クで、英語表現はない。
私有地においても、犬のことについ
て書かれている。
PRIVATE LAND.
Dogs on leads, please
(to protect wildlife and prevent fouling)
次の英語表現は、犬と一緒に散歩している人にではなく、歩いている人に対し
ての注意書きである。
Thames Pathが一軒家の庭沿いを通っているところがある。そこにあった注
意書きである。
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写真１２
BEWARE OF THE DOGS
次の注意書きは、ボートでテムズ川を移動している人に対してのものである。
Please keep dogs on boats.
７．家畜
都市型Thames Pathにはほとんど見られなかったが、郊外型Thames Pathと田
園型Thames Pathには、牛や馬、そして羊の放牧が見られた。それもThames
Headに近づけば近づくほど放牧をしているところが多くなる。注意書きは犬に
関するものに比べれば、極端に少ない。歩いている人に注意を喚起する英語表現
が、下のものである。
Please keep dogs under close control
Cattle are now grazing
・Cattle can be aggressive during and after calving
・Be aware, cattle can be unpredictable at any time
Thank you for assisting us in the management of the Commons.
CATTLE FREQUENTLY GRAZE HERE
牧草地に立っていた看板の英語である。
Caution－Grazing stock
８．ごみ禁止
ごみをそこら辺に捨てないということはマナーの一つだが、それに関する注意
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書きがよく見られた。イギリス人はマナーを守っている、と思われがちだが、ど
この国にもマナーを守れない人がいるものらしい。
Do not leave litter.
PLEASE
Do not leave litter
PLEASE DO NOT LEAVE LITTER ON THE BANKS OF THE RIVER
PLEASE DO NOT LITTER THE ENVIRONMENT
PLEASE AVOID LEAVING LITTER
Please do not drop litter    
Please don’t rubbish the Thames!
Litter kills wildlife, causes accidents and pollutes the water.
Litter is unsightly and dangerous for birds and animals.  Please take your 
rubbish home with you.
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PLEASE TAKE LITTER HOME   
PLEASE TAKE YOUR LITTER HOME
Always taking your litter home with you
PLEASE: TAKE YOUR LITTER HOME OR USE THE CONTAINERS
PROVIDED.
These meadows are for the enjoyment of all.  Please leave them as you would
like to find them. Collect your rubbish and put it in the bins provided.
Dropping litter is an offence 
This bin project was made possible with funding from the West Berkshire
Partnership Parish Plan fund
LITTER
PLEASE HELP TO KEEP HURLEY LOCK ISLAND TIDY BY TAKING
YOUR LITTER HOME.   
LITTER RECEPTACLES PROVIDED ON THIS OPEN SPACE ARE NOT
DESIGNED FOR RIVER BOAT USE.
RIVER USERS ARE ASKED TO DEPOSIT THEIR WASTE AT THE BOAT
REFUSE SITE LOCATED AT PENTON HOOK LOCK OR SHEPPERTON
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LOCK
次の英語表現は、Elmbridgeの近くのごみ箱にあったもので、ごみという単語
をつかっていない簡単な表現である。
KEEP ELMBRIDGE TIDY
９．水泳禁止等
水泳に関しては、禁止という看板が多い。流れが速い流域や、水深があるとこ
ろでは、事故が多いのであろう。遊泳禁止ということだけではなく、川の水に関
した英語表現で、見つかったものを集めてみた。
No swimming
DANGER DEEP WATER
DANGER
NO SWIMMING
写真１３は、大雨で、テムズ川が氾
濫した数日後に歩いた時の写真である。
川の水が道路の上にまできている。
Danger
Strong current
No
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写真１３
swimming
DANGER
KEEP AWAY
Danger
Deep water
Keep out
No swimming
WARNING
You are advised not to swim in the Thames.
Due to
SUBMERGED DEBRIS
STRONG CURRENTS
POLLUTANTS
DO NOT TAKE THE RISK
WARNING
BATHING IS DANGEROUS IN THIS AREA
BATHING
The Environment Agency does not recommend swimming.
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樹木に、手書きの看板が打ち付けてあった。
NO
MOORING
FISHING
BATHING
１０．魚釣り
魚釣り禁止の看板はよく見かけた。釣りの好きな人が多いらしいが、Thames
Pathを歩いている時には、釣りをしている人にはほとんど出会わなかった。時間
帯が違うのかもしれない。
ロンドンにある釣りの協会名。
THE LONDON ANGLERS’ ASSOCIATION
FOUNDED 1884
FISHING RIGHTS BELONG TO LONDON ANGLERS ASSOCIATION 
TEL:－ 0181 520 7477
魚釣り禁止の英語表現である。
No Fishing.
No fishing between this point and the lock.  
FISHING PROHIBITED
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Between this point and the lock    
NO FISHING ZONE
The stretch of river for 350 metres upstream of this sign has been designated
a ‘No Fishing’ zone within which anglers are requested not to fish.  This is to
provide a safe area for the local flock of swans and so reduce the risk of
injury to them.
釣りをしてもよい条件と場所が表示されている。
FISHING
Anglers who purchase an Environment Agency Lock and Weir Fishing
Permit may fish from parts of the bank of Penton Hook Island.
ANGLING
The Thames is home to a wide range of fish, offering some splendid fishing.
Much is private but there are stretches, mainly below Staines, where fishing
is free.  A permit, available from the Environment Agency, allows anglers to
fish at certain locks and weirs.
FISHING
Except in lock cuts, and at designated mooring sites, free fishing is available
in most places where there is public access to the riverbank between Staines
and Teddington Lock.  Anglers who purchase an Agency Lock and Weir 
Fishing Permit may fish from parts of the Molesey Weir.
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FISHING
Anglers who purchase an Environment Agency Lock and Weir Fishing 
Permit may fish from parts of the weir structure.
FREE FISHING
Downstream of Scours Lane below Tilehurst.
Angling is only permitted on these islands if you possess an Environment
Agency permit.  Permit holders should report to the Lock Keeper on arrival
and may fish only from the sections of bank indicated by the wooden marker
posts.
FISHING
Free fishing is available on the north bank of the river for 400 metres 
downstream of the moorings below the lock.
FISHING
Anglers who purchase an Agency Lock and Weir Fishing Permit may fish from
Eynsham Weir.
FISHING
Angling on the Thames and Ock in the vicinity of Abingdon is generally 
under the control of Abingdon Town Council.  Permits, which are free to 
residents, are available from the Council Offices in Bath Street.
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FISHING
Anglers who purchase an Environment Agency Lock and 
Weir Fishing Permit may fish from parts of the weirstream banks and 
the main Sandford Weir.
FISHING 
Subject to normal close seasons, anglers possessing a rod licence may fish
from the marked areas of the banks of the island at any time that space is 
available.  Most of the banks are used as moorings.  If a craft wishes to moor
or return to its mooring anglers must move to another position.  Please fish
with consideration for other users of the site.
When the Lock Keeper is on duty, those with a Lock and Weir Fishing 
Permit may, between 1st October and 18th March, fish from the camping 
island.  Angling is not permitted in the lock cut close to the lock.  For Lock
and Weir Fishing permits contact the Lock Keeper or Environment Agency.
次の英語は、メンバーのみ、ここの釣り場を利用できるということを表している。
OXFORD ANGLING & PRESERVATION SOCIETY
PRIVATE FISHING
ABINGDON & OXFORD ANGLERS ALLIANCE
MEMBERS ONLY
Corporate Fisheriesの釣りの場所がこの掲示があるところまで、ということで
ある。
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END OF CORPORATE FISHERIES
釣りクラブ専用の釣り場で、釣りの一日券はないと言っている。この区間で釣
りをしたい人は釣りクラブのメンバーになるしかない訳だ。
PRIVATE FISHING
SHIPLAKE AND BINFIELD HEATH ANGLING CLUB
NO DAY TICKETS
釣りのできる期間についての案内である。
Fishing for lock and weir permit holders strictly between 1st November and
14th March only.
餌やりの場所と魚釣り禁止の場所を明示している。矢印はそれぞれの場所を示
している。
FEEDING AREA
NO-FISHING ZONE
225 METRES
NO FEEDING PLEASE
NO-FISHING ZONE
125 METRES
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次の英語は、魚に関するものではない。白鳥への餌をやる場所を示している。
SWAN FEEDING AREA
Visitors to the Park are requested to only feed the swans within the marked
area approximately 100 metres of river bank downstream of this sign.  This
will help to keep the swans within the designated ‘No Fishing’ zone and 
therefore reduce the risk of injury to them.
１１．キャンプ・たき火・ピクニック
テムズ川中流から上流にかけては、キャンプ場がいくつもある。テムズ川流域
はどこにでもキャンプをしてよいというわけではなく、決まった場所があるのだ。
CAMPING
There are a number of campsites near the River Thames.
Ring the Environment Agency (see below) for a leaflet giving details.
CAMPING
River users may camp at Eynsham Lock.
CAMPING
Between April and September the camping island is available to the public.
Camping tickets may be purchased from the lock office during the Lock
Keeper’s hours of duty.  If you would like to camp overnight on an island in
the middle of the River Thames, contact the Lock Keeper or Site Warden for
more details.
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キャンプとキャンピングカーを歓迎する英語である。
WELCOME TO LALEHAM CAMPING CLUB
次のものは、キャンプやたき火を禁止している。
Camping is not permitted.
No lighting of fires.
Quiet Please ─ Respect residents and other users.
PLEASE AVOID LIGHTING FIRES
PICNICS
Tables are located at the eastern end of the island but the whole area is 
suitable for picnics.
PICNIC AREA
CARAVANING AND CAMPING PROHIBITED
NO BARBEQUES
１２．ボート・カヌー
ボートを借りて、川のあちらこちらを漕いで回ったり、ゆっくりとボートを浮
かべて時を過ごしたりすることは、イギリスでも日本でも娯楽の一つとして行わ
れていることである。また、船で川の旅をするのも一興である。イギリスでは
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Narrow Boatという細長いボートを借りて、そこに宿泊しながら旅をする人たち
がいる。
BOAT TRIPS AND HIRE
Boats can be hired from Riverside, Lechlade (by Halfpenny Bridge)
BOAT HIRE
Hiring a boat for a few hours’ dawdling on the river has long been a popular
pastime.  Or why not take a trip on one of the many passenger boats?  River
trips or hire boats can be found in most towns along the river.
BOAT HIRE & TRIPS
Launches and punts may be hired at Folly Bridge where river trips are also
offered by Salter Brothers.
Mooring for lock traffic
only from this point to the lock.  
Mooringができる時間が書いてある。
Maximum 24 hours
Narrow Boatで旅をする人用に設置されている給水施設に書いてあった英語で
ある。
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PUMP OUT
WATER POINT
UPSTREAM, ABOVE LOCK
ボートで出たごみ等の処理施設にあった英語である。
Boats domestic refuse only.
Sanitary Station.
Mooring for disposal point only.
Please keep dogs on boats.
CANOEING
Much of the year, the Thames and its quiet backwaters are ideal places for
canoeing.  Some weirs host exciting whitewater canoeing and slalom events.
Most locks have clearly marked portage points or boat slides.  Remember that
all pleasure craft (including canoes, rowing vessels and sailboards) must be
registered with the Environment Agency.
ボートの登録についてのお知らせである。
Don’t be a Toad…
Get your boat registered!
To register call 0118 953 5650, see www.visitthames.co.uk/forms
or speak to your local lock keeper for more information
The Thames your river for life
Come and see Mr Toad and his friends at the River & Rowing Museum, 
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Henley on Thames
Open 7 days a week 01491 415600 www.rrm.co.uk
ボートの係留料金に関する英語をそのまま載せておく。
MOORING TERMS
Between 10am－3pm  No Charge
Overnight Stay   ￡8
Weekly Rate      ￡40
Regatta
Wed－Thur Part Day Visit ￡30
Overnight ￡30
Fri, Sat, Sun Part Day visit ￡40
Overnight ￡40
同じくボートの係留料金であるが、金額が少し違う。
HENLEY-on-THAMES
TOWN COUNCIL
MOORING TERMS
Between 10am－3pm   No Charge
Overnight Stay ￡8
Weekly Rate ￡50
Regatta Week and Festival Week
Mon－Thurs  Day/Night ￡35
Fri－Sun  Day/Night ￡45
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Weekly Rate￡250
別の係留料金に関する英語である。
MOORING FEES
£5 TO MOOR
UP TO 24 HOURS
１３．フェリー、観光船、定期船
テムズ川を船で観光したり、交通機関の一つとして利用したりする時に、知っ
ておいた方がよい英語である。
BOAT TRIPS AND HIRE
Boat hire and river cruises are available from near Caversham Bridge, 
Reading.
観光船や定期船のお知らせの英語である。
BOAT TRIPS AND HIRE
Pleasure boat trips depart from below Hampton Court Bridge and Kingston
Bridge.  Dayboats may be hired from just upstream of Hampton Court Bridge
and on the north bank of the river at Hampton.
FRENCH BROTHERS LTD
RIVER THAMES PASSENGER BOAT OPERATOR
RIVER TRIPS
Cruise on the Royal River through historic Runnymede aboard the Paddle
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Steamer “Lucy Fisher” Star of the films Greystoke & Chaplin.
────────────────────────────
55 minute round trip
(includes a 15 minute stop)
BOARD HERE
ADULT FARE: ￡4.80 CHILD: ￡2.40 (1-13 years)
FAMILY TICKETS AVAILABLE
────────────────────────────
Trips depart at 11.30am,
then hourly until 4.30pm
Later by sufficient demand
Weekends Only
Easter to September
────────────────────────────
☎ 01753 851 900
フェリーの日時についてのお知らせである。
Ferry to Twickenham
Weekdays Feb－Oct 10－6
Weekends all year
10－6.30 or dusk if earlier
フェリーの日時と料金についてのお知らせである。このお知らせの最後の行と、
最後から２行目の行を、カッコで閉じていないのは、書くのを忘れたのであろうか。
閉じるカッコを書くだけのスペースはあるのだが。
Hampton Court Palace To Turks Pier, Kingston
Daily at: 11-15 12-45 2-35 4-45
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Subject to Cancellation
35mins each way                   Easter to September
Single Return
Adult ￡3.70 ￡5.20
Child ￡2.70 ￡4.20
OAP* ￡2.70 ￡4.20
Group (*Excluding Weekends and Public Holidays)
￡22 50 (6 People Max)
Hampton Court Palace To St Helena Pier, Richmond
11:15, 14:35, and 16:45
Tuesday to Sunday and Public Holidays
Subject to Cancellation
1hr 45mins each way
Single Return
Adult ￡5.70 ￡7.20
Child ￡4.70 ￡6.20
OAP* ￡4.70 ￡6.20
Group (*Excluding Weekends and Public Holidays
￡32 50 (6 People Max
１４．公園等の諸注意
公園や広場等は、家族連れや友だちのグループがよく利用している。そこにあ
る看板や掲示板に書かれていた注意等の英語である。
これまでに載せた文章も一部あるが、次のようにまとめて書いてあったので、
そのまま一括して載せておく。
Please respect this site and the wildlife it supports by:
● Always taking your litter home with you
● Keeping to the main paths
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● Leaving wildflowers for everyone to enjoy
● Keeping dogs under control
● Cycling and riding on designated routes only.
Thank you.
Take only photographs
Leave only footprints
Kill only time
公園によっては、ゲートがある公園がある。その開門と閉門時間である。
Park open 7.30 am until dusk
Battersea Parkの閉門についての英語である。
Gates Close at Dusk
KING EDWARD MEMORIAL PARK
THIS GATE
OPENS AT: 8:00
CLOSES AT: 9:00
LONDON BOROUGH OF
RICHMOND UPON THAMES
LEISURE SERVICES
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York House Gardens
Champions Wharf Gate
Opening Times
Term Time  － Weekdays: 10.00am－3.00pm
Weekends as the gardens
[closed at sunset]
School Holidays Weekdays: as the gardens
Weekends: as the gardens
次の英語はThames Pathへ接続する小道の開閉時間に関してである。
RIVER PATH ACCESS
THIS GATE SHOULD BE OPEN 8am－9pm
IF LOCKED BETWEEN THESE TIMES
PLEASE PHONE 020 7702 0701
１５．門の開閉
多くのゲートには鍵が付いている。写真１４で分かるように、歩いている人は、
その鍵を開けて、通過したらゲートの鍵を閉めなければならない。
LIFT HANDLE
AND
PUSH GATE
PLEASE SHUT THE GATE
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写真１４
次の英語は、London’s Rural Thamesの案内文の下にあったものである。この
場合の「STAYS」は「支えの棒」のことで、その棒を上下にやることにより、施
錠、解錠ができるようになっている。
WARNING
PLEASE LOCK AND UNLOCK STAYS WHEN OPENING AND CLOSING
DOOR.
１６．私有地
Thames Pathを歩いていると、個人や団体の私有地を通る場合がかなりある。
例えば、田園型Thames Pathには畑が多い。テムズ川沿いにある畑では、その畑
の端を歩かせてもらうわけである。そこには看板などほとんどない。常識の範囲
で、仕事をしている人の邪魔にならないように歩く。牧草地についても同じこと
が言える。
都市型Thames Pathと郊外型Thames Pathでは、私有地の傍を通行することが
多い。一部が私有地の中を通ることもある。通行を許可している場合もあるが、
進入を断っている場合もある。進入できない場合は、迂回するThames Pathが用
意されている。
PRIVATE
NO ACCESS
PRIVATE LAND
No access without permission   
PRIVATE
NO MOORING
NO FISHING
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THESE PREMISES ARE NOW PROTECTED BY LASER SECURITY.
IF THIS LAND IS ENTERED YOU ARE LIABLE FOR PROSECUTION.
THE POLICE WILL BE NOTIFIED AND YOU WILL BE RECORDED ON
CONCEALED VIDEO ONCE THE BEAM IS BROKEN.
Thames Path
PRIVATE ROAD
STRICTLY
NO PARKING     
PUBLIC FOOTPATH
NO RIDING or CYCLING
WITHOUT OWNERS PERMISSION   
次の諸注意は手書きのもので、この看板は丘に入るところに設置してあったも
のだ。Thames Pathは舗装されていなく、土のままの道である。
PRIVATE WOODLAND
NO SHOOTING
KEEP TO ARROWED PATH
１７．監視区域
ロンドンには防犯カメラが多い。少し歩くとビデオカメラがあり、まるで監視
されているようである。それだけ犯罪が多いのだろうが、逆に言えば、歩く人に
とっては、守られているとも言えるのである。
郊外型Thames Pathでは、地域住民が警察などと一緒に防犯に力を入れている
ところがある。
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写真１５は、近隣の人たちが監視しているという警告の英語で、真ん中に警察
官のシルエットがある。
THIS IS A NEIGHBOURHOOD WATCH AREA
Legal & General
Working Together
METROPOLITAN POLICE
BOROUGH OF SPELTHORNE
写真１６は警察官の帽子を表しているシルエットが真ん中にある。
THIS IS A 
NEIGHBOURHOOD
WATCH
AREA
WILTSHIRE・CONSTABULARY
SUPPORTED BY General Accident (GA)
THIS AREA IS PATROLLED
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写真１５ 写真１６
次の英語は、防犯カメラがあるという警告で、この看板にはビデオカメラの絵
があった。
These premises are under CCTV surveillance
Helping to promote employee safety and prevent crime.
CCTV operated by Amylum UK.
Tel: 020 8853 7200
Thames Pathには、テムズ川の川底を歩いて対岸に渡れるトンネルがある。場
所は、ロンドンのGreenwichにあり、歩いている人と、サイクリストは下車し押
している人だけが渡れるのである。テムズ川の川底を横切っているトンネルはこ
こだけである。
GREENWICH 
THIS TUNNEL IS MONITORED BY REGULAR SECURITY PATROLS 
AND 24
HOUR RECORDED C.C.T.V.
１８．記念碑・思い出
Tames Pathにはベンチが多い。公の役所や団体が設置したベンチだけではなく、
個人が寄贈したベンチが多く見受けられる。そのベンチには、亡くなった身内や
友達を偲ぶ文章がプレートに書かれ、ベンチの背もたれに付けられている。英語
の表現から、亡くなった人をとても懐かしく偲んでいるのが分かる。
それらの英語表現は、個人名のみのものや、肩書きが付いているもの、夫婦２
人の名前が書かれているものと様々である。ただし、個人名をそのままここに出
すことは忍びないので、仮に「Ishikawa」、大文字の場合は「ISHIKAWA」とし
て載せておく。同じプレートに２人の名前がある場合も、同じように「Ishikawa」
か「ISHIKAWA」と書いておく。
次のものは、一番簡単なものである。
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ISHIKAWA 1924－1962
2人の名前があったベンチだ。ベンチに座る人を歓迎する、という言葉が添え
られている。
ISHIKAWA AND ISHIKAWA
WELCOME YOU
IN LOVING MEMORY OF ISHIKAWA & ISHIKAWA WHO LOVED THE
THAMES
In Loving Memory Of Ishikawa 1936－1988
In memory of ISHIKAWA who loved this view
In loving memory
Ishikawa
1940－2006
IN MEMORY OF ISHIKAWA AND ISHIKAWA
In fond memory of Ishikawa who loved the river
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IN LOVING MEMORY OF ISHIKAWA and ISHIKAWA
A HAPPY REMEMBERING OF ISHIKAWA
IN FONDEST MEMORY OF ISHIKAWA 5.11.23－12.5.92
FROM HIS WIFE AND DAUGHTERS
“In Memory of Ishikawa 2002－2004
Wherever we are, you will always be with us－like here in your beloved park
In Everlasting Love Mama & Papa, Family & Friends.”
ISHIKAWA 1974～2000
Though heaven and earth seem worlds apart 
you’re forever dancing in our hearts
IN MEMORY OF ISHIKAWA WHO LIVED NEARBY AND LOVED THIS
SPOT
In loving memory of ISHIKAWA & ISHIKAWA 
who lived on this stretch of river 1985－2000
GOOD FRIENDS WE HAD, GOOD FRIENDS WE LOST ALONG THE WAY
ISHIKAWA 1984－2006
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IN MEMORY OF THE BIG MAN
次の英語は、１つのベンチの背もたれの上に、２枚のプレートがあり、そこに
書かれていたものだ。
This seat celebrates the founding of the Royal Cambridge Home for Soldiers’
Widows－1851
Also Ishikawa, Founder of Molesey Residents’ Association－1965
TO THE MEMORY OF ISHIKAWA SECRETARY AND TREASURER OF
MARLOW AMATEUR REGATTA FOR EIGHTEEN YEARS AND OF HIS
WIFE ISHIKAWA WHO AS THE RESULT OF A MOTORING ACCIDENT
DIED ON THE 20TH OF JUNE 1984
THIS MEMORIAL HAS BEEN ERECTED BY THEIR ROWING AND
OTHER FRIENDS
次のものは、亡くなられた人を偲んでいるのではなく、ベンチを寄贈した団体
を示している。
KEMBLE & EWEN
QUEENS GOLDEN
JUBILEE YEAR
2002
Donated by GORING COMMUNITY CENTRE
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PRESENTED BY THE GORING GAP BOWMEN 1953－1988
１９．洪水
テムズ川はたまに氾濫する。筆者が歩いていた夏は長雨で、大雨が降った。そ
れで、何十年ぶりという氾濫が起こった。テムズ川沿いの人家や、自然の生き物
は大変だった。
洪水の時、水がきた位置を示している。1947年3月の洪水の時のものだ。目盛
りのある板に書かれていた。
FLOOD MARK
MARCH 1947
洪水しやすい道路であると警告している。
Road liable to flooding
橋にあった看板に書かれていた注意をうながす英語である。
CAUTION
BRIDGE DAMAGED DUE TO FLOODS
PLEASE TAKE CARE
WARNING
When river levels are high some parts of the towpath may be flooded and the
edge of the river channel hidden.  When this happens users are 
recommended to find an alternative route.
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２０．ボランティア募集
最近では日本でもボランティアが盛んである。イギリスはもっと前からボラン
ティアは盛んであった。いろいろなボランティアがあるだろうが、テムズ川沿い
の仕事をするボランティアの募集に関する英語である。
If you are interested in helping to enhance the Thames environment please
contact Thames 21, Tel: 0171 831 4484
Working with the Community
Site management
The site is managed by the Ecology Officer, with support from volunteer
rangers and grant aided by the Countryside Stewardship Scheme(CSS).
Aims include:
● Ensuring large areas of meadow remain open by felling areas of hawthorn
scrub every year.  We aim to maintain a mosaic of habitats on the site, 
including meadow, scrub and wood.
● Continuing an annual hay cut in the late summer to enable wildflowers to
flower and set seed.
● Controlling invasive Japanese knotweed.
● Improving access by maintaining paths.
● Providing on-site information.
If you would like to help the wildlife on here please call one of these numbers:
For information on Richmond’s Biodiversity Partnership and on-site issues call
the Ecology Officer on 020 8831 6135 or visit our website－www.richmond.
gov.uk  For information on practical work days call Richmond BTCV on 020
8332 1995.
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If you would like to support our work and benefit from free entry to our 
properties and car parks, why not become a member of The National Trust?
The Thames Path National Trail
Needs Volunteers
Do you enjoy The Thames Path?
Do you use the Trail regularly?
Would you like to help care for the Trail?
To find out more contact:
Alistair Morris / Lindsey West
Volunteer Coordinators
National Trails Office
Cultural Services
Holton
Oxford OX33 1QQ
Tel: 01865 810224
ボランティア募集の紙には、ドングリのマーク、手袋、長靴、シャベルなどの
絵が描かれているものもある。
次のボランティア募集の紙には、ドングリのマーク、手袋と長靴の絵があった。
The Ridgeway & Thames Path
NATIONAL TRAILS
VOLUNTEERS NEEDED
We need help to maintain and improve our National trails
Do you have the occasional day to spare?
We undertake a variety of tasks from monitoring to practical work days
You could work in some of the most breath taking landscapes in the country!
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Contact:
National Trails Office
Environment and Economy
Holton
Oxford
OX33 1QQ
01865 810224
www.nationaltrail.co.uk
NTvolunteers@oxfordshire.gov.uk
Support your local Wildlife Trust by becoming a member
Details of Trust membership and information for this and other nature
reserves can be obtained from:
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Wildlife Trust,
The Lodge, 1 Armstrong Road,
Littlemore, Oxford, OX4 4XT.
Tel: 01865 775476
２１．さらなる情報のために
これまでに載せてきた様々な英語を読んで、もっと知りたいと思った人々がい
るだろう。さらなる情報を得るために、そのアクセスの仕方が書かれているもの
が多い。その英語を載せておく。
For further information contact the Environment Agency on 0118 953 5000
or see the display of artifacts at the Museum of London.
For more information visit: www.thames-landscape-strategy.org.uk
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Dumsey Meadow is managed by Spelthorne Borough Council  For more 
information phone 01784 451499.
FOR FURTHER INFORMATION RING SPELTHORNE COUNCIL PARK
SECTION
STAINES 451499
For further information please pick up a leaflet from the Tearoom or call
01784 432891.
FOR ANY FURTHER INFORMATION
Contact : Environment Agency
Telephone 0118 9535000
Rail, bus and passenger boat services link towns and villages near the Thames
Path, making it simple to plan trips over several days or short walks.  Books
and leaflets are available to guide you along the Path, while Ordnance Survey
maps show the local footpath network.
For more information about Penton Hook Lock and Island see the panel on
the island.
For more information please enquire at the lock office, or call 0845 601 5336
(local rates).
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For further information contact the National Trails Office Tel 01865 810224
For information about the Green Team
contact wardens Jo Cartmell 01235 534424
or David Guyoncourt 01235 529151
次の注意事項は、レディング行きのバス停にあったものである。
TRAVEL INFORMATION
CHRISTMAS AND NEW YEAR PERIOD
During the period 23rd December to 3rd January a modified timetable will be
operated.  Please check our web site or telephone for times during this period.
National rail inquiry number: 08457 48 49 50,
Travel Line: 0870 608 2 608
Bus inquiry web site: www.busbook.co.uk
OCVA  Oxfordshire Council for Voluntary Action: 01865 744478
(Co-ordinates accessible transport for the mobility impaired)
２２．その他
Hurley Lock Islandの案内板にあった緊急時の連絡先等についての英語である。
GENERAL INFORMATION
In case of emergency, contact the Lock Keeper at his office by the lock.  When
the Lock Keeper is off duty ring Reading 9535000. The nearest public 
telephone is in Hurley Village, a short walk over the bridge from the western
end of this island.
To report any incidents including pollution, poaching, flooding or fish 
mortalities, call the FREE 24 hr Environment Agency Emergency Hotline
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0800 80 70 60.
Greenwichにあったもので、「GR 18」というのは、この看板がある場所を表わ
す番号である。
OLD ROYAL NANAL COLLEGE
GREENWICH
ROYAL STEPS
IN EMERGENCY
RING 999
ASK FOR COASTGUARD
QUOTE SITE REF:
GR 18
上水道はテムズ川から取り入れているが、その取水口のところにあった看板に
書かれていた英語である。
THAMES WATER
DANGER INTAKE
FAST FLOWING WATER
KEEP CLEAR
次の英語は、公園のパトロールをしている自動車の横に書いてあったもので
ある。
PARKS PATROL
WORKING FOR A SAFER BOROUGH
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LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES
PARKS PATROL
Ⅳ．むすび
Thames Path沿いにある看板やプレート等に載っている英語表現を見てきたわ
けであるが、同じような意味をいろいろな表現で表せることは、言葉としては当
然のことであろう。しかし、我々日本人が英語を書いた時、これほど簡潔に表現
できるかと言えば難しいであろう。正確に表現しようと思えば思うほど文章が長
くなってしまうという経験は、誰もがしたことのある経験だと思う。
単に「please」があるかないかで、書いた人の気持の伝わり方が違うし、受け
取る人の感情も変わってくるものである。
Thames Path沿いにある看板等に書かれていた多くの英語表現の中から、ほ
んのわずかな英語表現を載せたものであるが、実際にイギリスで使われている英
語表現であるので、言いたいことが生き生きと伝わってくる。
このような様々な英語表現を見てくると、イギリスの生活やイギリスの文化が
見えてくるように思えるのである。
以上
（この小論は、法政大学の2007年度在外研究により出来たものである）
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注
1) 石川郁二 2009「Thames Pathの３分割」（『法政大学多摩論集』第25巻）参
照。
2) テムズ川沿いにある看板やプレート、そして掲示してあるビラ等の英語を集
めたものなので、英語はイギリス英語である。スペルは、アメリカ英語と
違っても、そのままのスペルで載せてある。大文字と小文字も、書かれてい
る通りに載せてある。文章になっているが、ピリオドのないものも多い。そ
れもそのままピリオドなしにしてある。
各行は、看板の大きさによって、一つの単語で1行、またはいくつかの単
語で１行となっている場合がある。1行があまり短い場合は、紙面の関係上、
つなげて書いた。しかし、前置詞が省略されている場合、文章としてつなげ
てはまずい場合等は、そのままの改行で掲載してある。
長い単語が行末にきてハイフンで単語を切らなければならない場合は、1
行の長さを揃えることよりも、単語を切らないということに重点を置いた。
そのため、単語のスペルの間隔が不揃いになる箇所が出てきたが、それは上
のような訳である。
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